
















































































































































































































































































































648 早津・他 カエル模腕屈筋のATPase活性 札幌医誌1978
Plate　1．
　　　　　　　　　　　　Expla恥atio皿of　Plates
Cross　sec亡ion　of丑ex・r　carpi　radialis　muscle．
A＝myosin　ATPase（preincubated　in　aci．d）（×36）．
B：myosin　ATPase（procedure　of　Padykula　and　Her皿ann）（×36）．
C：　succinic　dehydrogenase　（×100）．
Plate　2．Serial　cross　sect三〇ns　of且exor　carp1　radialis　muscle　（×180）．
A；皿yosin　ATPase（preincubated　ln　acid）、
B二myosin　ATPase（preincubated　in　alkali）．
C：myosin　ATPase（procedure　of　Padykula　and　Hermann）．
D：succinic　dehydrogenase．
Plate　l
Plate　2
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